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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui bagaimana tugas sebagai Stage 
Management pada produksi konser Erwin Gutawa.  Dalam sebuah produksi acara, 
sebuah tim harus menjalin kekompakan dan komunikasi yang baik. Stage 
management harus memiliki kemampuan mengatur acara dengan baik. 
Metode Penelitian Menggunakan pendekatan kualitatif, sumber yang digunakan  
berasal dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan juga observasi 
langsung ke lapangan dengan menjalankan tugas sebagai stage management dan 
menjabarkan pengalaman yang didapat.   
Hasil yang dicapai Stage management adalah pihak yang mengkoordinasi dan 
mengorganisir seluruh kegiatan yang terjadi di atas panggung. Stage management 
merupakan pihak yang penting dalam suatu produksi acara. Stage management di 
pimpin oleh seorang stage manager dalam menjalankan acaranya.  Stage 
management merupakan bagian dari acara off air, yang menjadi penghubung antara 
pihak on air dan off air adalah show director, beliau lah yang merancang alur acara 
dan melimpahkan tugas kepada stage manager untuk menjalankan acara. Di dalam 
konser Erwin Gutawa yang berlangsung pada tanggal 26 Februari 2011, stage 
management yang berada di pihak off air, berhasil menggabungkan antara 
kepentingan off air dan on air, sehingga menghasilkan produksi acara yang 
berkualitas. 
Simpulan, pada penelitian yang dilakukan terhadap peran stage management dalam 
produksi konser Erwin Gutawa, maka dapat disimpulkan : 
Stage management harus menguasai proses berjalannya acara dan memahami 
rundown, karena stage management bertugas mengatur dan ,menjaga alur acara agar 
tetap berjalan sesuai dengan rundown yang telah ditentukan. 
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